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Enrique de las Cuevas
Impresiones
(DK NUKBTIlO llR[JAOTOR-COKIlRSPOK9AIo)
li:i4tllmos P¡>(J{ltclltes r1P lo que hoy
puerta (I('U:'flr fU Bllfc(>;oua, BilbllO,
Znrag(,zn, Valeo<'ia y otrall pobl<icio·
¡,}t's, con motivo del lork,(,ut plllntelldo
pur lOOl patroDOd del ramo de collslruc-
c\ón y otrllli entidalÍt:l1l industriales.
El conflicto e ,tá tawbléu planteado
en 'fnrragOll11.
No 1''' tl..~ta, eu eetm: momentop, de
rp¡;oh' ¡"ito pcooómico eutre pa-
trou' r J1=, a' U"O de lasque Slle·
1t'1' lIt 111' 1 p l·\l/l~tauteXlenlp por las
huell'!ab de 1(\l:1 d¡f~r~nte8 c..ficioB. La
eu 'stión es de mayor importl1Dcia, puea
In tl1 paato li'obre el tl1peto la I('gali-
(1Je 1<1$ J"dllSlrfa~ IQ'Ulal~s ti' la ¡lI"(W¡"cfa de Hues.
",,¡po,
II·u.....
Arlif'~ ¡J" qtlf" lo..; p(lle:. csl¿1I
lIt'ilU~, Il:tra e\·íl;lr t'l que se lIel'ra-
1Ilt" la mit'ra, :01" Itr¡lt:Üt'3 la opera-
ciún l1amdua remWia, que COlIsi~le
"'1 \'CI'te,' la lI'elllplllina t'r. las la-
las. 11111' UlJa vez lIrll;:l.$ se vacian
PIl bal'l'iCil~ de madera p:H'a lrans-
pOI'wrl<t ,1].1 ralu'iea, donde por
dCilil'H'j. 11 ...1' ulHlellPj la esencia
di' It'PIIll l.ina o <t~lI¡H'~ÓS, que se
eruplf'a 1'11 la filb"¡caeiún de bar-
1I1('l~S ) pilltQr'ils, ell la illduslria
del e,lU{'ho, fm medicina y Véleri-
nal'i" COlOn IlfHilTcum:JLh.:o, en las
ellfel'rlleJades de la orina 'j' como
3111idoto contra los envenenamien,
lOs por 1,1 fó~roro; y la eolofonia
qur se utiliza píll'tl la rabricación
ti .. jahones de resina, grasas ue
Cilrl'l¡ajf'~, l:.lcl'cs, llt'gl'O de humo,
barlli('es, ele.
Parliendo ue Irl producción ,me-
Ji<l anual de dos kil()~ de miera
por cada pillO carra~co, Y' 1.;300
k.ilus por piutl la ricio; supol1ielldo
en 30 pesf\:ls losl~i1S105 de rpsina-..
ciólJ, malrrial pa:·a la mi.. ll)
f
a,
arrastre, elahor:ltióu tral1SpOrle al
111rrcadtl, amol'lizacit'lll, bplIPficio
illllu:otrial, eu'., dI"' los tOO killi-
~rarlllf,z ll/' m:f'rnj y de 40 PCSPta8
1'1 ¡¡re('io t'O 1"1 lIlercado de IfH ,21
kiklgr:II11Ui. d,' ag'tlal'ra~ y 70 de
eol¡¡f'\Ilia f)bl¡>nid()~ 111' I'ls 100 Je
mipra. rf"..ultarilj ,1t' u,'~20 pesfOtas
v;jlo; dI' :ll'reuliamienllJ por pino y
:J!l(l para 1'1 pl!ln l'al'ra ..co y tle
0.13 pp,.pta .. para 1'1 piflll lal icio,
(Oontillnará)
\nn.J~,llh ':i eúlllunicado& i pre-
cio! cOD\""enciOll1las.
:0;0 se del-o.e!Yen originales, Di
N pnblu:ara niDgnoo que P. este
firmado.
PL"~TO DE SUSCRIPCION
o': r.aJle .\layor, núm, 32. Imprenta
! ~ I~========~~:="::,;,,:~;;;';:';'''';;;;;'';';~';';:;';;;'
... ~ t=8 Toda la oorn.- fJ' Doia á noestro.... Hum. 662
... c: A· rol.H ~"dor 't"
..... 8 ...
El aprovechamiento de los fll'O'
duCLOS resino:lOs procedentes Llel
pinu liene gran imnortallcia en
EspafHl, pues puede cjllculal'sc la
pl'oducción aCllJal en seis millol1es
de k~lo.s de :.Igual'ras ~ '21 milloll,es
de Kilos de coloronias, COll UII ~a­
lor medio anual de diez millones
de pesetas, Aunque el pino mariLí-
mo (P. pin<t~Ler, Sol), que es el
que preferentemente se dedica a
la rf>sillación, por su ma~or rell-
dimienlo en miera, no vive en e~­
la l)roviflcia de ~Iul'sca. Vf"~etall
en ella, los pinos carrasco (1), lJa-
lílPPIl:sis, ~Iill), ~' alb:u' (P. la ricio,
PlIir.e¡), que can menor rl'nJi-
míNtlu, tambit'lI son resinados en
Es¡jaila. sobre 'lodo l'n aqul'lIos
montes, Cll):l produrción, "íl,la,
ció¡) \. estado, hacen perrec¡ameu,
le ('f~;lnómica la re3inacióu lIe los
nl1.~mos,
La resinación en dichas p:.pe·
ci~s, se realiza a vida, y la recu
If>ccilíll d~ la miera por (>1 ÜHel1la
(·Iu::;ue~, de igual ma.ijf'ra (lue "O
el marítinlo, PI'lIcticalldo :H1ual·
mente con la e.'fcoda, tuil semrjall
te al hacha péro éu)'a hoca t':i tJe
superficie alaueadcl) IJI~a illc;"i/m
tangenci.. l, aI3r~3c1a Sf'~1J1l el rjl' I
del tI'onco, ¡llamada e1IlufLad'/lTll,
J~ 0'50 a 0"90 nH'tro~ de 1l\Il~j
lutl, ¡l11r 0'-1.1 mel"ro" dI' rln('llurtl
y 15 lnilimelco' d.e prorulIdidild,
J .0010<1.. tHp lh' 'ajo, fHlI'Q r(,('o~l'l'
la miMiJ. uTI7Jote IrOlleO cónico de
b:lrrn, sll'ipendidQ llf' un I'lfwtl pOI'
medio de \111 a¡;ujl'l'o prflcLicadQ (>[1
su borJe, dil'i~ifHldn aquélla a !li-
cllO recipielltf', POf' medio 11ft tilIa
grapa,.lálllifln l'ectangtllar dp. ZiIU:,
clavada \'0 ulIa 'incisión heclJq con
la qu.bla, nOI'malmCnll" a la pnW
lIaflllra. :1\1 cOllj'ln{n de la .. Cilll'O
ellla hdflr;l~ qlll' 1'11 l'ada Irilol '"
prac,icall dlll',III'" fln qUlIIq'1" ¡ "
a cOlltinuaciulI una dI' Mra, de
abdjo hacia arribtl, se lt" llama cara
rlen ,le las lefia~, de (,"IU".,.'i¿.s eXI~·
lo nll'S ~n t'Sl~ provincia, I'~ f 1 ... 1-
~uif'nle: ellCllla, roble, h::~3, i:ll>P·
dul. Ilinabeu', pino. lilu, ("le.
En est3 prnvirll'ia, b P pupdf'"
calcular en 300.000 csu~rens, I~ ...
leña:i que de (li:.lilll3S f"sp ... citls po·
Ilriau apro\'et'll3rse anu,drnenlt',
que 31 precio tle '32 jlPselas la lo-
nehdll sobre Ya~OIl, a que SI' ~tlt'lI'
veoder aCLualmcnlP, 5111lOlI(> un









REOACOION y AOIIINISTRAOION +
Calle libyor, 32 ... Ju •. ' f'~
AñtlUl
,~ ...........-.-- Son In ,cxpr"~i'i!l I ;:; ~l'llcilla.U.V.S industrias'\te ib,c,,,l'lb'HliI,i.,, ~'·~el,i.·." 111;-
• • f 'L ... • tizallllwte; ~n 111 ,IHIll:'lItílCIIHI Je
al!'.~tale.que pa- ¡los hOf.;.<ire~ illtlu~lrif¡le~, t~ualldo la
o dr'an ••t.btecerse ¡ aBuntiaol'i:t de rnOlllt's \' la e~ca.
, (> r.. '.. 1sez de CarbÓll mineral, 'hacen "t'O.
· . 1, fII • (~"f·ft..acIJ~) T. " t8jo~amtln;W pconó'niclJ su eml)lro;
IJ t La obi.t'oACtán del carol)ll al¡8lre . ClI los hor.nos df" eal, yt'so, lllr;lrf'-
libre o por e'ótGI1u (ion paréial ~e .r.i&~~ftt'i ~Il lo..; hl~ilJ'I'.s ¡Jornrsli-
"pracli"'::lj en chrbblleras h(Jrizollt¡~l ~os,tp~I'a'"IJ chl~(acéión, y COl,lCilin
les o vllrlicules, segúlI la')'di"flOsi. ~Ié lbs nlimeotos; y para sel'vfr de
1.CiÓD ,ql,.le,se lÁ3 a las leñas, cons" cebo en los haga res, e ilumilfar
Jrufdaic.de ljeDra y sin :m~s dUlla- las lJabitacion~s, Ins 31itillas dI' es-
el4n'qf1e la pro{\h df"f'":ll.l quema,¡ peciéS muy resinosa8, que r(~(;;ihl:'lI
• procedimipfllo gPlIPrallll l'lIltl IISft, I el fin nhrp ,lp lf>:I-l.
do ell EiH"ñdj O ~II hurll"', jUh'l' Con arrl'~lf) ¡jiU polellcid calo-
le.rr~J}eos (p"Küeras), de lJl Inl'"3- rlfica, es decir, al calor que pro-















8. Y. el Rey qua DiOll l1I.rd... ha
.ervido dispf'oer que loa iodi.idaol
del oopo de inetraooióo y r"mpJ.~ de
1918, l' oomo 108 que formaD parte
del milmo prooeden," d. reelDpluo.
anterior.1 110. que dejaroo ,i. reoi~
birla perteo.oiea.... al d. 1917, 188n
inoorporadol a 101 cuerpo, • que el·
tb deetinados, oon objeto de reoibir
innroooión a pulir del df.' eh "'p.
tiembr. prós:imo y 000 eujeooi6é ¡ íu
reglas gao4lilral_que lIillUMI: .
KI plaso que Id d. i,!,~ÜI'" 001110
muimau para 101 ~!1e oareaoan de
inltrucoión pre~arak)riao lean anal·
Cabek)1 lerá d. dOl 18--, redllo;bJe.
veinte o ouareo'-t cU.. para 101 qa.
aorediten poner l. preparaoióa ;, ,00,
nooimientol ..tableoidOI eo el .rGo~
del reglam.nto para la aplioaoióo ae
la ley.
Loa jefu d. oo.rpo .oü...o • qu
pwtu...oan 101 nola'" lla.a4oe por
Mt.. oirl'lOl ..r, ooa,tft.ni"lrÚi dir..._·
te '" lolt \1H"rf'\,~ ..dol:l" II reeidl"U en la
miilUlA lo'~sllJll.d, o por ('oJndlloto d~ las
aawridadea bllll~r~ 01 oi?iJ" de 'la
pobl.oi60 de ..u idftci•• eD 0&10
_vand, ti di _ .~
Llvoz d. ~.
Igo(jrábamOll qUt Oa.miaDe .,eu.
fuee. tan ardiente, deieolor d. top p~'"
tigiol d. la ra~ b~br.a. De .110 001
enteréS el lemaoario Il.oi Ier~.l. (La
..01 d. IIr&8I), 6rgaao de Sida ID lIa·
rra8008, el ooal pllbU.. trabajo. d.1
Sr. OamioOl '1 baoe d. ... oiUtfai.o
literato dMaf9ndo,e -togi.OIr
Tan deeaioradOl, q.. 001 Y,iniero.
dee80l d. romper ODa 1.0~ P91 la
prolperidad da! p..blo lefardiia..• ,s.
tia tao grato pan Da.wa ..aidad
-¡ayl-et.eruameot.e ia~",wfeoba r
nuestro nombre pompoum.ate i·
iD ao ana hoja d. -K.ollIl
tao ¡."oifloaote. &1 peqeilo Jlad
beu lIoIlamed Piró, uaba t, ... ka1
un.. babaohi\al amarillu qll. rima-
ban bellameote oon IIn bolgada ohila·
Ya oolor naranja. Pero aqaeU.. babo-
oh... le deltroaaron; ., .0tOODel, .1 gr..
b. lIohamecl Piró compr6 pan lO h,i-
jik) unol sapak'l ..• ¡He aqlli al morito
aad oomeo••do a ea.ropeiaarn.. por
1011 pi"1
.. 1'010LrOll ao. prodlloe la milma
lensloión que l. que nos produoirla
ver a RomanOG.i:de I..."a y 000 tur-
bao~; pero felioitamo. a nueetro a.i-
guito por 8Q ingrelo eD la oomooidad
oiYili.ada del plu.ta... KIlo If¡ 1. de·
"eamol que.u enropeiaaoión 00 le He-
loe a ,.alor a¡,ara. Si algooa ?eIi l.
...iéllemos onr ohaleool de fantuia,
podiéramos oreer qu., debajo, lIenra
corrompido el oorasón, He oor"Doito
que ahora, bajo la ohilab., apeo...¡eo·
te otro. deseol que comer nn .egbodo
plaw de alouaou, •.
iQoe no te Uegne l. oiYilisaoi60 al
pecbo, querido HaJ; y li tú lapialel
el fango qlle cou ella te Ittbirfa al 00-
rasón, tal "Ves arrojariu a GD "'do,
dsYpeoti..am.nt-e, elO' .apaliiOll DU.'
vool
¡No ..... la paoa, 00, ..r Ia.b,. oi·







BemOl vilto .0 la oaUe an traje fla·
1Oantilimo. Era de oorte el.ganie; iba
correo'ament. plan'1blldo, refinada·
mente a,ildado...
Como ,e movia,lupueimo. qae, ••0.
tro, linaria a 00 hombr••
LO' zapato. y la luroPelzaol6n
Nuest.ro peqaello y liodo amigo,
Bad ben MobalDed Piró, ha .trenado
nn par de .apatol.
Claro f;1I qUf>, b~"bo tau baladí, no
int\tr,..giW~ "jntl l"oltOre,: y, pro~ ",blE··
mI"JlH". ;Ir· ,f·,ut. á &Jg,'.I"D !"i R.lqtu.'
>311'-b~ ¡(¡IJO Gol rdedr t.a1l1liOUOI•.•.
!fo: DO .,.ha 10Cf0; ni al 11..11.0 •-
Motu d. Stcltd.d
000 la prózima invuióo del t.mi-
nilmo eo lal altas e.!!feral politioal
hay oa~ióo que ya oaeota 000 la abra-
madora oifra de... UD diputado·hem·
bra-, IIl1rgir'n al,unal peregriou in-
uovaoionH, no 1010 en el hog.r y eo
lu Oémar.., ,ioo t.ambi6n .0 .1 leo·
g'llaje y eo 101 '3.01 periodflti~l.
Niogún oronilta de looiedad le re·
cata abara de IUlertar entre I!lUI oota.
la ,iguieote:
IIPara Madrid ha salido el prest.iaio-
lIO hombre públioo ...•
Pero ¿qnieo se atre.erá, eutaoo.., a
eloribir:
lI'\'ino de Madrid, a donde le Uama·
rOD a!ltllJt.oll politioo. de 'umo ioterée,
la oonl!leouente mujer p6.blioa...•
Pér,ea ligUll eeoribi.odo loa. mUa
trall ¡martilla, 7 durante do. o tru bo-
ru le dedioa a ooIDentar, 'a¡'...meote,
la. "oport::!nu ob..rvaoion_. del
Iquerido comunioante.• Sobre la mesa
de trabajo d. p.,.. lIe smontanao al-
gunal factural, tr. o ou.tro pap.letal,
de empeao, 1011 trel pliegol d. la no-
..i. y la oar\a da 1011 ec.batldo. 1 d.
1.. ·haoh......
El "qllerido oomuioante. ..... P"
r...
--.~._-_._-
la vista teogo uoa cir(.alli.r de 101 agri- la lll" •••rillo-Ie pide, 000 ao mimo
cnltores entellanos prot8t'tando de la detooooertaote., pereoali ..o, dioero
impue~ta al trigo., a primen .ist. pa· para OUOI ••pato, ...
r~n tener ral6n. Si antes 00 se ha
impuesto la tat'a a las prim.!lraa mate- T, por flD, otra oarta en la qae la
rillS necesarias para la producción del nudria", le promete, deIJde el pueblo,
trigo, ~te no podrá obtenerse a DO pre· uoa oNta de embutido!'; y, de palilo, le
cio que responda a 1811 necesidades del eona, 000 materoal oariao y do. LJ..
lOtj>fé,.. público. c"'" un ·apre,ado abruo.•
El MlUiste:io de Abastecimientos 00
ba sabido responder a 10 que había de- Péres lee de prisa 11)' tr.. plie,o,
recho a eflperar de su actuación. De abí de la novia y arroja malhumoradol al
que se lE' conozca·lDál bien por el Mi· lOelo, la seg'uuda oarta,., 80nríe oom'
D:Isterio de Eoea:-ecimientOlI. plaoido ante 101 embutidol y 1.. 'ha-
El mlJwent" ea grave y a !SI 6B ha L f d
o· G abes. de la uodri••; lnago, dellpuell ellegado por cJllpa de .todos, 01 e8~. 0-
bierno que, por 8:; misma compoalClón, mir.., al teoho brevl!IlI inltantee, 00-
fle encuentra en inmejorablee condicio· mieu.. a e.oribir fllbrilmente ... :
nes, quiere actuar-y querrá, de segu· liNo esperábamos qoe nuestro arU-
ro-todavía 8e puede salir al paso de 0010 del Vlernell prodojele eu III publi-
mu~hOti de ios problema8 planteadv~ y 00 tan honda l!l",o8&oión. Sobre nan-
cuya. enumeración no bay para que 68-
lIalar, pue... están al alcance de todos, trI. mesa de trabajo le amontonan oar-
A tal objetu 00 babrían defaltarJe el tall de a1uobo! qaeridosleotoret nuee·
('Oocurso y la aaistenClB. de la verdad&- troll que evideaoiau el iat.eré. delper-
ra OpilliJú, dCFP08a de tranquilidad y tado por aUestra aotual oampaa.. pe-
dA paz, neceaaJias para el deseDvolvl'
miento del pals y dejau:iO a UIl lado riodÍlltica. Hoy, entre otral, hemol re-
pleitos pl}líticoe que a oadie intereaan oiblJo uoa, llena de elogio•• qne, por
por el pronto. herir vivamente Dueetra modeetia, ten'
Así 81" f'xplica la indifereocla con que tlm08 DO poder tranl!loribir _ No pode-
son acogidas la8 declaracl(1n66 Que un 1 mOI!l sin embargo dejar sin un breve
dia Lerroux, otro Cambó, otro Argen· ~ ' . ' .
te, otro A.lba y otro Gas-et, hacen en J' oafl.~OI!lO oomentarlo,. la. oport,anu
la Pre08& y que no mPrteen comentario refleXlooM que al querido oo1OUOIO&O·
obligado de la geuleque concurre a ltui te le 8ugirió, ..•
tertulias lIamadail Circulos políticos. .
La panacea partidi"ta DO 6a la con·
veniente para el inRtaote gravísimo
que atravesam08 LtI .Que ae quiere es
admloiptraci6n, orden, jusLicia y el me-
dio maa rápido para lI~gar a la recons-
trncción del país, poniendo en juego
108 poder08os medi08 económicos de
que dispone y baciendo que eitol 00
emigren para realizar fuera el engran.
decimiento que aquí ea'meoester.
, B. LolI.
:!6 dt Ag08Lo de 1919.
,
SUSCIRPCION'para la ad·
quiliOlóu de lIllllll!l con deltino a la
G&lI~·A1Oparo.
O, AnLoUlo Martín, 10 p~etla; don
Laure.no OU08Y, 6 id.; O, Eermin Es-
ter, 6 id.; O. Eurique ViIlnendal,6 idi
D, Aotonio Raíz V@I.eoo, '2 id.; don
Angel Laoambra, 2 id,; D, S.toroino
Yart.lDer;, '2 id,; O. JO'lé Bamoa., 2 id;
1). GODulo QUlUtilI., :lId,; 0_ Manuel
Ooz Ooel." 5 id,¡ O. Manuel Cata"
UoelllY, 6 Id.; O Fr&noisoo Cepa, ji id;
O. Jo",é Crem",dell. 2 id.; O. iranoltioo
AYIlla,6 id.; O. Angel Andrés, 2 id.;
O Jorge Fanlo, 2 id.; O. Salvador
Maroo, 2 id.; D Nlcolie Garoia, 2 id ;
O, LI,reozo Ollvin. 10 iJ.; D, ::ieraplo
Pérez, 6 Id ; O. G. Prendental, 6 Id.¡
O. Lui" López, 3 id' O. JOioé Vera,
lO id.; O JU&U Gil, 6 id.; D. Vioente
Nallez,2 Id.; D, Elequiel Urléo, 1 id.;
O. IDooencio Glméoe., bid.; O. Anto-
nio Pueyo, 10 Id.! D. ManDel Kayner,




Nuestro amigo Pérez, bábil oronis·
~a, ha reoibido hoy, adem4s de una
faotura del Badre y del r'5oibo del oa-
sero, la aigaieote oorreeppndéncl!':
Uoa oarta de tres pliegos, en la que
IIU novia le prodiga lo" mil orudol!
epitl'ltoM. r\ I ')Ar8aer 8e enteró de oier-
t6 aventu lo+. gal_nt<... . I
O"r. CloILI" i .. UlI - lo h"go, eu 1...
que Cierta d..m..-prob.blem~Dt.e la de
•
dad o ilegalidad de los Sindicatos y la
fuerza que éstos puedan representar.
A la UOIÓI1 de 108 trabajlldores, con
el fin de imponer la ley y COIl frecuen-
cia BU capricho, ba reBpoodldo la unión
de Jos patronos.
Contra UDa orgaoizacióo sindicalista
obrera, otra orgaoizocióD p¿trooal....-del
millmo estactet.
La lucha está plaoteada J, por lo
pronto, cemo Ct1ll86cuencia de ella y dl'l
lock·out patronal, surge el paro forza-
80 de miles de trabajador¡>@ y la parali-
zacWn de muchas iodost:-iss, crl'll.odoee
no desnivel económico de bastante con-
sideración.
DE" DO Rurgir la fórmula de avenen·
cia, que debe Ber intentada por el Go-
bierno, apelacdo para ello a 108 podero-
SM mediDa con que cueuta, la €olución
tleoe que ber m'l} dificil y peligroaa,
cualquiera que sea por la p!UlIÓO en qne
se bailan coLocados los dOtl bandos en
pu¡¡raa.
y ya sabemos que para tratar Pi ma-
la consejera la pa8ión. Pl'r panf' de los
rabajadores se vá abua8ndo malt de lo
egular del sindicalismo, lJr~il.OIzacióo,
tal como 8e viene reahzil.ndú en nuestro
país, con tendenCla8 revoluciooariall
bien marcadas. Por parte de loa patro-
DQa e8tam08 expuesto;; a presenciar una
C08a. parecida en selltidu contrario. Y
el caso es que en eata pugna el país y
la gente de orden, qne están por me-
dio, serán 108 que 8ufr_o lu deplora·
ble8 CODAecuenciae que 8e preveen, ai
110 Be imponen la cordura, el sentido
!Jomún y aquellas medidas de buen go-
bierno que ya debían estar practicb.o·
doee.
Basta ahora no 8aOOoo08 que ese oro
ganismo, que tan caro cu"sta al Esta-
do y que respoude al pl)mposo titulo de
Institllto de Reformas Sociales, aunque
se le conozca entre la8 gentes por 10s-
tituto de Molestias Sociales, haya he-
cho hada para dirimir la contienda en-
tabh..da ni para poner coto a loe odioe
t ¡atentes en Anda:ncia, donde 10B in-
cendios de campal y cosechas conti·
_ núan siendo la obra de todns los diae
$.' diré. que la masa obrera se halla
'miuada por tendencias bolcbevistas y
que lo qne pretende principalmente ea
la subllersión del actual orden Bocial y
teto que, seguramente ea cierto, mere-
ce, pqr parte de ,las autoridades y las
1 clases conltervaduras, la mayor pru·
dencia.
Por dpsgracia no ea ese el camino
que se emprende y a la batalla presen-
tada por lus obreros 86 cootesta con la
lucba patronal riera, atragante, dis-
puestal por una y {Itra parte, a la ,deil-
truccl6n de. adversario y atenta por lo
que ae refiere COD el siudlcalismo obre
ro a convertir (\1 actoal condicto eu una
reivindlcsclón comuniata al etltHo roso.
Nada tienen de particular loa temo·
rea que se abrigan, pues el cboque eo-
tre las dos tendencias pllede Ber san_
griento y fatal, dejando tus de sí ma.
yor semillero de odios y de VIolencias,
sobre todo por ballarse actuando aliado
de cada uno de :09 dos bandos, logre-
rrs politicoa que tratan de sacar de 68-
tae circunatancias el mayor provecho
posible.
Si a 680 Be alladen las demás buel-
gas planteadaB por 10B maei.lod ., olras
profef'ioues y la \jua 8e prepara eu Ma·
drid por log panader06, 86 compreodera
la n'Cceeidad en que se halla el PodN
"público de actuar enér¡¡rica y activa·
mente pura eVitar males de verdadera
CQD8ideración.
y no 86 olvide que uno de los facto-
re... prlD:cipales para llegar al término
de estas contiendas e8, sin uuda algu-
na, la restaurar.i6n rápida del equililltlo
eco:¡,ómlco, hocHior1o que la ca.etlttll de
la nua aminore.
Para ell(,) no ha¡;ta la hs.. impuj>,.;ta,
que puede uo ~ remUOl\rllri\lfo\ +>n muo
cbos artlCul06 dE' primera necelildad. A
•
En Yiaje de turi8UlO ban estado en
tre aútiotros duraote tre,. días el Gene-
ral D. Vicente :::.artboll, su bella bija
Isabel y el diputado a Oortes O. Rafael
5alll1afl, que marcharon a. i."lantiCOs8
para desde allí regrerlar a Zaragoza y
Madrid respectivameote.
Para el joven industrial de esta pla·
za D. José Costa, ba sido pedida por
olU hermano Laureano. lo mano de la
bella f'''Mrita Aodre;:.a Vallino. LoaDo-
vioa!le ban earnb19 o coa este motIvo
v dio'loH reg'alo~. La boda ~~ verificará
en bri've. Ll',; le.iCltd.motl.
Ioioia<ia por un antiguo y ent.uial
t.a veraneante 88 ba abiert.o una .I1S
crip"lón para adquirir lIillas oou dlllti
nI) h L "':l8a Amparo para IU explota
OlÓ' f'll\ ~I Paaeo. La idea he. llido .co
glda OOD aplauao y segurameote teu
drá uoa lisonjera y f;lCil realizaoióo
Eo otro lugar del periódioo poblioa
mo~ lal primeralJ oantidll.dil8 donadas
Queda abierta la suscripción eo ellt.a
oasa. Mayor, 62, Papelería.
Victima de traiJor!l y rapida eufer-
lDf'dad la nocbe dei roartt!ll úl~lmo fa~
lIecló O. Pablo \Uué. propiehrio del
aparr(¡qUlst!U • Bar del PlrloeoJ de eata
ciudad Ooo¡;eeu [¡te lOO el trabajo, for-
IDal ea los neiCoc:'.'l>. en lo~ pocos snos
que ¡jevaba d" tt:Sldtlncia en Jaca se
g"Ml ' aimpatiaa y éUPO bace..se con
s·..., 'l'ti' lamf>ntaü stnct"rameote
\J ir 111 ¡,. . 1l',1 ,JI> .Oto YIVOIf.
':;1g'Il.ti- ,1.00,)'" II ~u ,.¡ jJ, IJ fllj<lB nUlIstro
seutlJl pe>3alD1 por .0 perdida que Ho·
rano
- -
Tlp. V! . do) R. ol.oild, Mayor, 32.
"RIQUET"
ReanudamOI boy nneltr& seOtlióo
de Ouri'Jleando. Motivo!, agauos a ID
yoluutad ban tenIdo 11 Riquet,el ,uarl...
irónicO,aleJlido Jel periódico, eo el que
tantoll triunfo" le aguardan. Hoy aquí
y allá, en LA UNIÓN Y eo otros perió
dlCOI de más fu .. t'" que ae engEllaoau
con ~u firma, vuelve a ·u labor}' lJegn
rameote que Cion ello 108 leotores van a
reoibir una agradabl~ sorpree.t., noa
intima lIat.isfacción .
Mailaol\ probablemente 8e oelebrará en
el c::)alón Vanedade!l) de esta oiudad,
una am,aisima velada teatral organi
zada por distlnguldoil afioiooadOI. Se
pondrá en e"0"D8 el drama inmortal
de Zorrllla, !ll zapattro y el R'4I. para
el ql16 el Sr Luz b.. plnt.ado deoora
alón artl8tica y de muabo efeoto. Todo
boloe suponer que va a 8er la velada
811unoiada nu éxito y tUl aoonteaimien
'0. -
Carnel de sociedad
P'-Jr la Dlreo~lóo Gen ..,.1 de Obr811
Públloa" lle b", ordena io 8e lillren
25.000 pe~8t'1ll de.t.itlada~ a 1110 OODEl~rUO
áÓll de 0.0 oamino qu~ faoilite aocelo
rómodo a la importaote villa do AOló
COlDo"e ve, el Sr. Pjuié~ qoe rQOO
ce pen.,.nalmente las Di'oe"idade8 del
Di~trito, quiMe dl'Jllde el alto puelt.o
que ooupa remo dlarlllS tlnju~t.ICl. oual
lo ate-·t'gUtlU l. ant~rlor llotlOla, 9U
gestión eotusiasta por el farrooNrril dlt
SangÜEl81l.-JR.:Ia y Sal! propó9ito, de be
neflolar en cuaut.o Elea poeible 101 iDt.e
r!!'@es alt.o·muDtafle8e~.
Este .ent.imlento, se ve, en part.e,
compenn,do por post.itoirie en oargo
~.n importllollte y dificil otro Padr:e que
aquí roJeOd .feotos y amigos, por un
Esoolapio que en cada o.se, en oada
oowtlr(\lO en oada IDdustri., tiene 00
di.sdpulo agradecido y cooooedor de
8U9 d"tes eovidlables.
De ambOll oargos se posellionarán
dioboll It'Dorel! muy eu breve y lee de-
I~~m<w llO elloll grandu IIIltlsfacoionN.
Rl &~';lrOr de las E!coelu :Pí.s de
e.ta Ciudad. R. P. Clemente Marin",
ha .ido destinado oon ¡gaal oargo al
Colegio de MediDA de Aragóo y lIe ba
de5ignado para eUl!It.ituirie al &. P. Se-
veriano Pastor de l.s E30uelu Pías'de
801.
Lu exoepoíonales dotal de pruden-
oia, hlent.o y virt.odes que at8iora el
P Clt'ffif"I\te, lo> b'D (!onqoi~u<i" 1'0
J.I2.. IDC"'ra .. "1lI1"!., J .... , qu. V .1.1'
00u. 1I"(j,~ItJlIOlutn ..1qlh~ 1011 d.... f,ll' .¡ In-
flaxibleil de I~ Oredo le", prJVl! ole tlloO




Se comonicl a este AyuDtlmient.o
que ha sido aoept.do por el Minist.e-
rio de III Guerra i!1 ofreoimiento qoe
tie le tiene beobo de oesión de 108 te-
rrer:.ol Deoesarl08 par. 1.. ampliación
del ouartel de lo. EJtudio•.
Por notioie. partiool.re. nOI ente·
nmol de qoe elte ..ooto ... itaUllimo
para Jaca quedará en breve resu.,lto,
dhdose prooto priooipio .. las obrll.
Gacetillas
pcm. peUealn prop6edId del Cobleroo tlBI'
diente.•
y .bllrllll ot.ra qo. oodej. de leoer lI1ig.
IObre IOdo para. los zapateros parüioOl.
P.ril, i5 -Se bID beebo pe.sqOISU ea 101
.Imaceoe. de callado,. comprolwdo el cMle
de 101 taludos ,las coDlabtlidades de 101
.Im.ceoes, bl re.oltldo q08 alguDol de éa-
Los obleoiao beoeflclos de.w J 50 Itancol
eo cad. par de r.aplLos. ~e bao entablado
perJeCor.ioOl!ll jud iela Iet-
Igollmente se bau iOlciado procedimien·
IOIjDdiciales cootra .lgoDOI flbriClutes de
~OCt08 .lImeuticiOl que empleabau eu su
Industria ••imale. _io "Ior de .limenlación
, qoe TaBellao ton beoeOcios ex,tgeradi3i·
IDOI.
Mih'colt8 27. LI información mb !ioo-
pillu do¡ la di el Lermómelro. Oe!cendió
00. poco I1 columo] de I.s .llora. in'erosimi-
ln:- que babia lIeg;ado y compniva Ae di.po·
De. dej.r respirar 3 101 pobre~ morula.' qoe
DO lieoen la dicha de "ivlr por enos lugares
verdniegOi.
Sigue 111 pilO leoto el paro declnado eo
Zaragoza por 105 patrono, del rimo de cons·
trucciÓo:.u paso lento y fatigotO que la 'er-
Itad es que e.tl5litwciooell pellO sobre el
f:ornóo peoOtl.meute ,wbre 111 ciol1ades
como 1013 de plomo Lal que prelendiera
.plll"rlas y redocirlas a ceoiSa5.
Al J07':gado de Instruooión S8 ba da-
d) ouenta elttol di..1 de dos sUloidioll.
En Boran .e arrancó la vida colgán-
dose de 1101> ouerda B.rtolomé Lanor;
Abadía y en AoomDer Alejndra Jor-
dán se urojó e noa b..lu pereoiendo
abogada. Se ignoran 101 mó...ilell que
bayan podido impulearl88 a tan tr'gl-
oa relolooióo.
L. Comonidad de PP. Escolapios de
e.!Ita Ola. !ed oelebró ayer 'lIolemoemED'
te la festividad de 811 fundador S. Jo.é
de Calan,na.
Los onltoe religiosol viéronss muy
conourridol, 8speoillmente la milla
mayor, oaotad. por l. cspilla de J.
Catedral aoompatlada de orqn"~toB y eL.
1.. qoe bizo el p.neg'~ioo del S.oto el
P. Enriqo8 Ohaobel, redentori4~ade la
reeidenoi. de P.mploua.
Por 1.. tarde, como y. es antiguo.
oostumbre 109 E~colapiofl obaequilloron
con e!lpléudida oomida 8 1&8 "utoridll-
des 1 varias signi6cr.dll8 personal de
Jaca.
Dude baee dos dias pareoe vlllom·
brarae, por lo. nu!Jladol QU8 S8 olernen
.obre el hori&oolie, qne va a dilirntar
l~ .griooltl1f1 de 101 bene&oi08 de la
lIu...ia. Eapénnla los 1.badores con
impaoiencial puel ya la tierra se rell-
quebraja de tao pertiuaz sequía y la
huerto. prinoipalmente, se reliente en
eh.o grado de ¡a ouenoia de riego.
LA. VNI6N
•11.......... do .rribI J loo ... oIlojo,. Impo-
,lble qae Dldie, qae llne ealre 101 bombl'Ol
11 cabell, poeda pnstr eo eooll¡nrae .1
deleaDlO, como DO lea .1 de-c.DIO eleroo
que es el que DUJores problbllklldell aoe
o'~e I &odoI eo los.ctuaies momeDlOl.
VimIu~. L03 obrel'Ol católit:OIluo te-
Dlda DO pIlO arrog'Ole J ,¡ril, B.o celebra"
do UD milio grlodl~ par. pro&Mt.tr por 101
'·e.olic.Lofi eo V.lenci. por el alDdicalismo
reyolttetooario.lbn ell.do eo so puesto l.
obreros ~\6liCOlj 10 p.ote&l¡ h. ~ido opor-
tao, , ha dIdo Ui jaita medilb de 1.. rel,.¡.-
dlcaclOGeI del proleuriado que oada tieoeo
,ae ,er coa el l:rimeo J l. I.,rqui. eOlDo
perKell eltpe6ldos 00 demOllr.r COD ID
coodu:cta 1M re.olocinnariol del dil.
-El iodispefl'¡11J1¡> que a los grandes io-
yeotol y a 101 procl!1ln.. ieotGI del vi ,Ir mo-
derno h., que rendirle. el homenaje de IDO-
eblolYidls l. ¡DO paY di••io que el aolo-
mó...il. l. niadóo etc, ele ,ClIbe SU! 'ficli-
mas cual .ii preteodHlseo humlll.r l. arro·
.nocia I:JUIDlo') «IU prelende rendirlos a ~u
m.no de bitlrro. 80J ba sido una aeDorita l.
que en loa alboreada 1. vid. bol sucumbido
'flclim. dfl UBa caLil.trofe mis automo,i1isllj
UOI mis que 00 ser~ l. úUim••
Sdbado 't3 Si8oeo la'\ vacI¡;.iooes polili·
tal TLdo ea'" ea 'facación: el GobierDo, las
Cortes, 1.'1' telea .'
Si loa acreedores foesen t.D buenas perso-
IUISCOIDO los gobernanlel, l le declarasen
IImbU,n en 'fll&aciones. J se suspendiera el
pl.zo de 101 'fencimleotos, ¡Jauja completa!
Pero MI 'fIClicióo (loe lOdos del8amol ea
Wútlica que"tloDCI lI.g•.
No IlbemOl.i ae'" 'ferdad, como lDucbot
'1Irmao que DOS b.lI.1DOS en 'fiaperas de
If'odes 'CODtecimieotos, pero .1 eso foer.
...erdid y lo fuera tambi4a el rerrio ca.Lella·
DO qoe dice que .10' saut05 le coooceo por
'DI 'f(aper... sólo ::l08 cabria dud.r qoe 101
,nodes .cootecimieDlOl lIeg.nao proolo,
pues. jugar por I1 cal... coa !loe los eape·
timOl, sólo bueoOl J retftes ~beD de fer
•de_ de graool!ll
-La ,ida ea pro'fincias per.liudt .ll000jo
.... ola de hielO que al decir de .lpOOl
penódicOl, ea 'fariOl pUuto! b. reballldu 101
IImil81 de lo coo,entdo , lo ItaLllfo.
Domingo U. El .Gollllb. qoe por ew.
.trel de lIioe .odu.o perdido la mar de
tiempo, sle qoe dd 61 dieran cueo" DI 101
pijuos, ba plrecido. Los plujetoA bOfloos
J 1511'01 El .panUt a'trril6 .1 norte dll
Dakar I coDleeaeocil de 11 rotatl de la bé-
lice. -
¡PoIIUcl! Ni bablar de e\l•. AOO. dem.-
liado somoolienta para que de ~n .ctitnd po.
damolS dedncir coo~ecuo,lncila que interesen .
Córdoba esta dando la lenucióo COD el
baudoleri'\mD alll reinaote de los tiempos
casi pioUtrftcos del Perlllle¡ J 1111 imilldo-
rell. según .rlrman, IIhr por 101 atrededorel
de l. pobl.Gión et tanw como ir I boscar ao
pa-.porte p.ra el otro muado, lopeoa de de·
j.r a 101 respelablel l.droOl!ll en poseslh
..del reloj, c.rtera y si le poneu tOOtol huta
1.. pastan.. lUDa delicia e.paDoUaLl!
LUlln 15 JVaya tllled coo Dios ,con el
regocijante loek ouf' Ayer Barcelona, Tarra·
100.., y otrat loe'llidadea calal.ou qoe se crg·
UD de bruos, dillpUP.lIlas il 00 dar:lD pico;
boyes zaragoza la que por el eterDu .mis
eres tÚIII ,e meLe las m.noa en los bolsillos
dispoou!mdolle a bolgdr pese a quieo pele. Y
hi dd di. eu dia el problema va creciendo,
l. ,UoaClón .gradudosa , baciéudose l. vi-
da impotible, iosoueoible
-S. 11. el Rey b. viliudo en Slolaodpr
IUI 8obmarioos Mpañoles. A bordo del d-!
.outuriollll se snmer¡io perm:t.oecieodo bija
el mar, treinl]"1 In '.J .llioutns, maniobraD-
do a US melr06 ,le profundidad. •
Marltl26 Por aparlarno~ uu poco de
"tas zarabaodu elp3Dolas encerradu en
an circolo vicioso, hemos iUlrOOo.cido eo el
campo ellraojerlll3 baz de UUeJlr,u ioreali-
gaCiODeI y enCOULramOl dos ootteias qo.e DO
dejao de &8r conON•.
1.15 rorllmos , b pegamos. Ved UOI.
oLu pelicu\a. lugleu; qoe se ucaroo del
rrentf' occldeotal h.o producido la cantidad
de ms t7lS libras ell.,rlinu, recaudada por el
Cowilé que ,igilab. '0 repruducc.ión.
De esLl t.aolid.d./SO 000 libras bao .ido
diltriboidll de I1 'Iguíenle manen; '!O 000
libna, para l. ~ióo Beoé:lt.a del mloi.te-
rio de l. Goerra; tO.Ol)() libru para el Go-
bierno ¡na,h..o.e):S UOO llb!,,! p"nl .... ll~­
Ir-,liJ ~uf"·a Zelauda, ~nr de Muc.. e lodla,
re'pec tI l'-'IIlDUl8.
Tod,,~ lal pelieolu ...cadu de los diYetlos
frenLe, .e eatuenLno abora eo poder del mi-




S. ..ba de, reoibir:
MaD~eoa fr810a de ... aoa.
Embuobado de lomo.







1.... 2t, La DOIa mh euclI del '1111 debo, es ~ de 00 babel' ologaoa enoLl_. La
poI1lka QCII brioda UD C081pl5 de eapetl,
qM 'dqairieo6o J' lO! bOOIXat de lOdo
U Cllder6D_
Si DO.~ nll1l line.. J • Ira,&. d(lel" aira. Cbl(h') UDa penpecllu deiOlado·
ra dtriall'l que habla llegado el mOllleoto pre-
ellO del dldrote de vacacioues coo ttlnqui·
lw.ad ,gio pesimbmosj ou"; ,otre In buel-
r.:..:.oqae.8:0.~! ...111& esler.1'\ .e dl'¡Y
'_-lcWlftck-..... ' ...
- ---
• pr'I&t1DkOi6D. per.o." eo el GUrpo
do.d. Nt.iD d_tinadOll 7 la pobt.oi60
~ tj'lI. IR l'eai4,... J. pl'Da ma·
,or ael milmo·.
Teoieodo en ODenta 1.. di800ltadet
de alojamiento, v8IIt.aario 1 otoen.ilio ,
que b.brio de preeentarle, lo. oapi"'o
aea pAeral.. previo informe de 101 je-
f.. d. ooerpo ~odr'o di.poner l. io-
eorpor.oión e lalt;rnooióa de rebrao-
aia ea dOl ¡rUpol .aONi,.amenkl. eo
naJo"'a 000 lo dilpu,,~n el 10ft. 4It:
del reglameoto eit.ado, litlm;pre que el
aúmero de hombree. iooorporar .xo8·
da d. 600; debieodo tenene lO ooeOH
que elta instoruoión no debe rebaaar la
feoba del 20 de dioiembre pró:r.imo,
par. ooyo fin en el gropo -de 101 --pri-
meramente lIamadol .e iaoloiráo a 108
analfabekls, dejaado p.ra el legoado
U....miento a aqoell()ll qoe por tener
algo na mu ooltoora es prelluroible
apnodan la lnltroooi6n en veinte o
«ft,renta dfa., de forma que p.ra el
10 del indinado m. de dioiembre ha·
,.an recibido todo. ellol l. innroooión
militar.
El viaje de inDorporaoióa a 81.. de
..toe reolotaa .e hu' por oueota del
Bet.do, ein neoeeidarl Je prnia oon-
O8otr.oióu en i.. oabellt'fall de las oa-
¡u de reolat.; ,. a fin de que reloltie
Ja debida eoooomía en 101 tranllportel
~ por 1.. autooridldes enoar-
lid" de e:r.pedir loe pasaport.e. o n·
\ariAr l.. 1P\u d. embarque .. toda.
loa iodimuoa q•• m.roben a la mi...
ma poalaoióD, eoo arreglo a 1.. real.
¡den. d~ 94 ele dioiembre de 1909 ,.de ",.0 dellH9 (D. O. númerol1, 1lM).} •
Iíá jara le bao!ier••e celebnr' en
...~ loo~... /;\>. l~'¡¡.. d. h.·
..tM ... tbootponde 1.. TetJu...., .tea-
'.b~ola en loe oampo, de iDlt.rucoión
t' O !!Jlo. otlerie1el, 1 1
,LO' que hubieren .enl en filall 00-
mo voluntariol nn pluo de tiempo no
illÚerior a eei. meeN. quedaráo dl.pen-
ead_ de iDoorpo.rane a ell.. par. r.
ojbir iDlW'aGOi6D, Mg6a previene el ar-
tioDlo 448 del reglameato.
Lo. reolQtu aoogido. ~al oaph.olo
XX de\ la ley de reolo't..miento bario
por .u oneota el viaje de iooorpora-
ción al ouerpo e qoe fuuou deuine.do.
,. rliefruttrán dar.ote el periodo de
i...uoooiÓo de todo. 1011 beoe60io. J
ooalideraoi.ou., a .qa.e ttieneo del.aho,.
permaneoieodo en fil.. el tiempo qoe






















































SIVA en ESPAÑA de
TRILLADORAS
R' 'TON & HnR~m
-A.i'iTES
(ROS101 meTOB & com~Y)
je LINCOLN
1111111 llJ. ~o'¡Í1;' ,
. r. "
St'- recibe treoUeOMlmeD~e~o el "de~
PÓlollt,O que PUIl. Jaca"y flO p"rt.i4o He-
oe el Ooro.roio IEI ~igJ(l·.1






APRENDIZ OE COooEROrO. - 3e
\'9(;t'"it ... DUO en ..1 de Hljo~ da JOtlé L.~
oua, de I.ltlt.. Ciudad. .
~OLEGIO DE LA~ M. M, E~Cl~ VAS. ,
DELINMACU~ADO CORAZÓN DE M4RiA
ES~f'.a('rediuul~ 1~~le¡do pll,rllf! (¡rrl'~PI' a! jlilulicn la :11~~ ..,f"{)lolJh"a
cdUCa~ll)n para S(:illl~ I "t>gUlI los olf'lodll!) de la moderna P~-J!!·go.¡ja.
'. Adem}l'; de la prlmf.ra f'n~~ñ&IIZa, hay clil'ies particulares par'¡j las
JlJvelles. qlJe d~~een rtlr~1lr la carrera del ~i\?i:lterill.' ~e en5~rao lOda
c!ase t,le 11l~IH:f'S dOIllé8l1cas y d~ Ad()~rl'lj Dore,,;! dibuJó, pilltura y mú.
:'IC3. h-sp.f'cullI~la.d en eflrLC y ,Conrc.c,(,a,i;p ~J1 plHI~, .... \~l.
PrecIOS modlCos, Pitian,e dalo, a l. RLlA, MAORI<;I~IJPERIOR'A.
11 '>4
O./~.:E'2.lI4:EN. 8-JAO,a .~
" _ u,- " k; J
-- . . .
HILO SI5AL PARA ATADORAS
GR~NDES O¿PÓSITOS DE PIEZ~S DE RECAMBIO
Servicio completo de
.' QUIAt.a.BIA .&GBICO¡LA.
RepresentaQtes elclusivos en España
DE TODA LA MAQUIN ARIA DE L.~ MARCA
DEERING
:::iegadoras alu loras : -\.gavilladorls : Espigad()I"lls : Espigadoras tri-
l!aliora:; : [{a ·trillos : Guadañadoras : Henificadoras: Cultivadoras
Gradas: SerubradJras
ESTABLECB1JENTO FUNDoJ_uO EN 1840
DE SAN' FELIPE, NUM. 9= ZARAGOZA
APART.'.DO DE CORREOS NU'd. 31
Madrid
Zaragoz









CUEt\TA' ()~ I.\IPQSICION EN METALlCQ CO~ INTEflES,
•LO::' TIPOS OE I~TERE';' QUI!: ABONA E::;TIt BA:'olC01 SO:i: En 115 imposicio-
nes a pIno fijo lit: un dño, 3 Y lll~di'l por 100 Eu las imposieione.. ;j plazo lijo
de 8ei~ me~e8, ¡I razón de :1 por ci~rlto anual. En las Illl¡lOsicione\l a VOIUlIUld, a
razón dll ~ Ymedio por cieílLo anual.
Cuenl., r.orrienles para d13poner ~ la vista deveng.Jn ~ y lj~ pDr 100 de ioler6s
1) RE";TAM03 y OESCOENTOS
Présl1IUo'l con flrlllas, Sflbre Y¡¡lore~, con moneda~ de uro, sobre I\esgoardos de
lmposicionc'l hprhJ~nn (',Ifl B:\nc~' Oe~r.llenlo y Negocitlcion i1t'l Letras y Ef(ClOS
r.omerdalcs O"~POSITO~ E::"J I:USTODIA '~ompl'a y venIa de Fondos Publico'>
P.lgO de cnpolll'-- -(>rla'l de l:réJil" ~'nlo!: lile. cOlnllrriale! comii¡one~, elc.
aJflR¡~¡'; IS.\LiS ¡U W! Ri:IlION: Hijos de Juan G.'fcla -JACA
,r !t'f ¡ / .. 1 __-=- ~. ''G'':5\~,'- . ..-.."--:- '2?~ ~ ~ ~ ,,,,' " -e ~)f,
DANIEL PEREZ Sastre,
PROCEDENTE DE MADR[o~Cortador de la Ca,a ESTEBAN YA LE RO
Depósi:cs de ma·






PlIortioilJll al públioo qll > 00,1 'l~tl\ f~~bA. se hl\ ullchn c"r~i), ~1I t,I'fl.~pa90, rie )81 -'
antigu& y a¡;reuitad" HIl.!ltr~dll. de D. ,Jo;lé Aoin de esta (lluth'J, y «1\ ~cmph'ge -' ' f • oA'l1(
on ofr60er1f\ ~U:l M~rvioi08 par" III '-'l.lUfecoién ¡jI' toUR 01886 Il.e pll"ndll..-l pl\rt\ l>~i- • • o j' ¡ lo
U,1l(j, m1l1t~r r 8fln"re, ('U la s· gu,idi.1 ,1" q'l~ d~ RU Lrab"l" J uSlOen', qt:E:d.~ ¡ComerCtO ~e BASILIO MAjAT,IN~.
ri COWplMldo. ' .u ' 1 J'
MAYOR. 29. JACA ('uL;goa "".4' J"ó Adp) Desde hoy GRAN LIQUIDACIÓN
~'~l lf'jiliQs, cOIl.(pcciones Ite, l~~a) ~1:lse3,t'I}qqlJete('ta,~qullI¿aJ~i,C~S .
... , ··".,.".,.".".•."' 'A' ' !".,.•.•.•, :,..".·., ,Af."., ,,'••.·.,." ,.. IIBLE~ l' ULTR~~IAl\Ji'lO._, 1""
.?'~.'V.,\\, ~v" .'4'. 'V..'VnV.:'Y. .'Y, "'v..'Y. ,V,..y VAV.VAV'l'\,"V/'.V'AV.V:i&.'VAV'~~ Lo~ ~tmerlH¡ tk fiu lit: lf'mporflda MEDIO RIi~GALADOS; las .QA-
",~7,' I~J~TITUTO f1uATOLI~O ~OMPLUT~N~T:II:l 'Z~~:·.'.I :HS, f"Ael ... lanas, "milanas. COlOn." arab¡ao,J-eulis; ••mi'••. eo'mi·-"r;" I , ~{ :""" :-('Ia~. panttilull{'s, \' 10110 el ~úlleru dI'" JHll~I(I, muchfsimo htBs !l~~a!o
qne en: fabrira.' ['WTlL CITA:I Pl\ECIOS. TODO VE!\OA'W\A
~ nUQUE I)E ,\1.8.\, 1fl, ~1:\DHiD.-\P \HTADO '169 ~ GA~GA ii \~l!!-G,.ltndes exi~lellcia, y l"'ecius :;iu compf!lenc.-.~~-
.1'4 U' 01"' ¡':,Io-cl púhlico :se COO"CflCI'ra cOllljlnUldo enZ Cutt.ta oClrrien~ con los B¡ncos Hispano AmeriC.ltlo y :Espaiiol del Sio de la Plata ~
7 BachillfluLC, UII~L'·lbt, llellicinto. FI!.~roaci8, O_rrera" "'peo.&.- ~ El Sol OO:hl1:ERCIO nS:iL
~7.'." I (' T .' t E d' e t" . "-;f.. ~a-ilio Ma.~,'n~z • J,III'.Ar. el. crrt't~, p egfll t,,', Gll\ lftlCll, lll"" rC', vnerpo atlXI- :"" ~ .. _..... ,._
liu ...:'" i .. ATIna ll!, Cuerpo .P~ri('l&.l, Pr... pauclóu milit_r ~"~'-:""~'=~~__~~~~_~.L.~"c-_~.l....-.~_
7: Academill. ""~tHdf.1 d", Dp.reoh. "el! bri"8ntiaimo profe8or~ojo.=Re!l'i- ~ JUAN RICHTEZ y C.a
~ d ..m ,¡!'lo L¡,t,ótba dQ E~LI1'lil\ntes /
7- ~
$ 1NT~RNO~·Bt;~~gP:t~ÓO,NtJ~~~~~XTERNOS ~ T1NTORt.RIA y LIMPIEZA QUIMIGA-ZARAoGOZA
~ Director DireG{or del internado ,AdmiDist~ador '4 E;:'flP('¡,¡lid,1 1 .'f} r/'!lOV;l('iclll d~' rll,. ,~- f> 'fl,:I"Ci~~ .IJI faS,
~ DR. D. M'\NUEL ~10IX D. PEORO ltOlX, pbro. f ~ Lu:t~s en ~4 hora.s. ['(;I CílS 1 'f' f'ot'arga Uf" "'p1ancha-
<o.J""'.!\.:A\:"t, 'A..·'....·;,:... 'A\.'.l\VA-.A\.·'.f,.'~·A..:'''''='''''lv.I\..VA...A.,·lVA>.v.t..v VA\.vAl...,~- do, zurclIJo, ''''pa-f!) I'dOl'fll:l y \'uelta de tnda clase de prendas dé se-
)11\,,- • ..~¡ .. _" , ....~¡'<>-¡'.. l.-¡ ..~J.....-¡ ...¡'..-J.'..~J.'..-¡'.. ¡\.~¡ .."e\l....f¡'<>~¡' ..~¡.....J "'..~¡'.I'¡' ¡'...¡'..-¡,,r... ñf'lr:l, caballe o ~ uiño. _ No
B.t'presenl3IlLt' ,'" J ,\C(,.\: An:toniQ Casca.ro&a.¡::' _,'_o - ~2f"v~~/ ~_""':;.'@} • ..""'''0z;:Qh04 ..
, ~ BAN~í1 DE CRreDlTD DE 6ARAGO¿A" ,
